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Arl Editor, 
A ~ o I It' I'.dltor , 
K \'\'lIl i RI N I, II , '1'\ 1'1'1 R ., 
, • '111\011 h. \'il ,i11i 
Vel lilll" , !-: 11111"':\ 
\l:11Iphi , ' \' II I1C 
. • \ \'ork l il 
l 01\\111 1111 • ()IIIII 
( ..".,.... ,,~) 
.... aad on &1M ra .... blllt; 
..... ...... bud,1OD1 of Jabor toll, 
.w ...... M. &II Ja Itb erda,. lilt, 
IIcl of .",.Ja', toll I 
\\ h'lI I n',ll'hl'd th('" \\'hitl·llo\1Sl· ... ~Ir. I)\'\'in \la a cordial 
alld \\('l1p!t-a ,·d. h,' \la!'- ~urpri I:(\. Ill' \\a a di lingui h '(I 
Illlkin' Illall, prl'l~lIIin,'ntly S.,uthnll, and a kl'd 0 lIIall)" thin' 
ahollt 111\ [athl.'I", \I ith ueh n'i,!t-llt [llndlll'ss, that hI.' quill' won Ill) 
IIl'al\. 
\Ii I )"\'ill I did \lilt 111\'\'1 ulltll tilt, lat" "\'l·ning \lhl'lI \\,' \\l'lIt 
III tll dinll 'I, alld thell h' \\as II dill,'n'nt frolll the .. ~Ii Jul'" 
\\ hllm I had .'1'11 ,'alli,1 ill tl\l' .1,1 , that I gazl',1 al hl.'r till it 
h Illh I I'd Oil 1'1101\,111' S, ~hl' \'l'IIIl'cl talll'r nO\l, \I ith hn yell ,\\ 
hail I'lll'd Ili·h llil hll Illad, "hill, th,' callll Illok ill IIl'I d:llk I'Y" 
,11101 1t~I' Ill' rh p Ii " alld I,' n\,', \lcr,' in Ilat ('o\1tl'allil'tiflll to tit .. 
IIIlI n [:1\ I.' t Itat had h ':lIlIed do\\ II 1111 II ill tit,' IlIad\\ ay tltat aha-
1\ III. 
I )\11 in r dilln 'I'. l'OIl\'( I atillll did IIl1t !lag for 11111.' IIIOIll~lIt and 
tllpid lital I (III! Ii t'll dill \\Olld '1.(1 Ii )lIlil." \lit; illdeed 
\\ h II h,' \\ it hdr,'\\ .11 III Idt II t I 11111' ~i 'al , I, tur 011', i It di 
I II l I.I\( • 
\\ ' £ullo\\ d h(l It''lth, hll\\"\'l'I, .111<1 1111 11011 '\' had \\ 
1I.I'llu\th !l,11I11 tit,llI h rf<llh 1,1 k.1i h,t III IlIg \\ilhlll1\ he i 
III t 
ho\\ [If 0\ Ill' h' \\ 1.'111 til t ht plall ll , hell IIddlllh 
'I'll tic 111,1 n' 
III h.ICllIf I a\illr th' 
l1Iornill r 
kirl II I 
'II ." • Itl' 
1l1Oruing, (l Id, \ Inc od 
\ rrtll that I \\n lIot \\ithol1t kill, aile! tlitlllot 
,I l \) of 1',11 tritlg' ; \\ h. r •• t h' lau rhin ,1\ 
111 \\It h h r. 
"ut of th hUll tu J 111\ II r, I trIll, I t )PP tI 
III Ih of tit IIUI)\" \,1 .In.1 look e! rl)r 'IIII.' \111\ II th 
11111 I" P' tllr 0111 1<1 
• h,' Ilxl(l Iii '1:(11) !.;llh,'d ill Ih\' IIl1li ,Ill, \I ilh III I" 
hair float ill • ah\llll lit I' f.ll" ,llId lit 
he t:i1klll 'arue tl) tll <III. uf the n,lliH 'Irl 
a k Illr ai I ill I III tri\ ial thill' 
and ,'alll t1 . 
\\'t. tr",I'\\I"IT .1'10 thl fi 1<1 tho t 11101 IIi II g- fl)1 .dllh' \\' lid 
Ilk, 1\\ \. t1ghillg. thollghtle dlllclrll1 I, \ 1\ 110\\ ,11<1 ,g.\llI 
he \\oliid I l' Ie; 1,IIk <'It "Id \lith 01l11' ftnll r I h fir t \\,1 
.1 tilld "lIlIg- f I\U\\ \lho, \\h II .1 kid if ill' h ,.I .111\111111 r I 
ltd :thlut, glarl'd 11111\ .llId 1.III.rk d pohld) , "1111 
0' hi 'II!" 
IH\ 
h01l1 
,'ot a day pa~s~'d hilt Zack hro l1ght ,Oll\(' gift of tr"llt Ilr ga III I 
to the hig hOl1se for tIll' "ll'l'tll' gal," :lI1d hardl) H day pa ,~d hili 
J Illie rodl' (.tT to hi l'ottU~l' wit h Imll' dailll) Ilr "\\"('ct for hi littlc 
aOlkh't1 h ,). 
It \las thl' fifth <lay Ilf III) ~t:I) ill Ihl' I )l'\' ill h"lIIl'. Jl1lie alld I 
\\crl' \lalkill r h('I111'\\ar<l IIvel" thl' rl1 sct fil'ld ill the hll h of 11ll' 
I \"l'llillg- slll' \lilh hlT hair harl'lI tu tIll' la t ra)s of tl1l' "lin, I. 
silellt a III I hapI') , 
Ilt-illg ill tIll' 1111)1>11 Ihat I \\:I~, <lId Zack's hroad hlllll<1cl" allli 
gri7.l.led hl'ar<l Wl'rt' Ilot thl' most \\1,1'111111' ight Oil l':trtll , hilt I 
k'Il'\\ hu\\ 11I1i1' (l'It, II I smik<l a hI' 1111111'I'rc(ll1)1 til 11 , 
" I je ; I>l'('11 lip III tIll" \\'hi", 11,,11 I',' .'.1 iss Jllll'C, I 'lo\\'cII a 
hl)\\ I lIIight gil to gil \'1"0 t t hI' rallge t" IIl0rr,'r, d WI.' <lill1l't ha\, ' 
IIIl \lcathcr, ,\1) In'tl" hoy 'II (10 )lurty \\1'11 ill tht' 1IIa\\llin', hili 
he'll gil IOI\l' IIlIll' like t\\anl aft CrIlOllll , all' I klH>\\ed a ho\\ yc 
\\(Jllldll'l lIIillll lie hl' illlled, 
.. ,'0," aid Jlllil" "I \\Oll't l1\ind, hall III thl'rl' In t\\11 
0\10 'k, Zack, or h fore, if ) Oil 11 ,(,.1 IIIl';" thell \\ Ilh 1lIIIl' mC(lIiril 
a It) Ihe Iilll(' ho\, \\e aid guo.1 h)l' nnd \\l'nt Oil, 
I \\alkl'<I 1I\'er III th tatioll th 1I(' ,'t 1110ming 10 ~l'l ufT :111 
illlp .rtalll leltl'r 10 Illy falher, all<l had gotlCIl ill ight I)f Ihc .. \\' hitl' 
11011 e" ull III) \\ay hal'k \I hell I :1\\ jlllil' 1)11 hl)rsehal'k, le:lrIllg 
dm\1I tIll' road \(.\\ard IIIl', \\ilh Ill'r halld hadill' h r C)l' , alld 
g. lillg ofT 111\\ ani :111 01'110 ill' hill, 
I I urn d to look ,111<1 ;1\\ n doud of llIokl' n III r ahu\' th 
Ire( 
Ilad Jlllil' 10 I hl'r lIIitul? It \\:1 e\'ill'nll~ i 'rl' I - rlr~', al111 
('ould hl' h' Ihillkll1).:' (.f ru hill(.:" intn Ih \('r) mOllth of d th in 
IIdl .1 \\ n)' \ hl' callI h~ 1I1l' I Iri'd tIl top h r, hilt h' c\,:II!t-cl 
IIIl' \\lIh 'lui 'k J rk of till' rC11I lid p'd Oil, (111) tllfllill r hn h' .1 
til call, .. %al'k' cahill 1" n he \\ l'nl. 
I tUfIll'l1 ctlld, th'lI hot, Ih 'II tartul in a run for Ihe tahll 
\\'\thollt \\:lItlllg f .r :1 groolll, I :1I\llkd a hor t', and t3rtt'11 011\ on 
111\ \\ 11,1 rille (h' r 11\(:1110\\ ,Ihrollgh \\ (lud , ov r ditdH.' ,I p '«1, 
hill 11111 IIl1l' g-ItIllP l' of th hlnl'k hllr e or tl\(' ) dlO\\ h. m'd girl 
~h tltou rht \\ n' in a tllrlll"i!. IIppO l' Ihe firl h:1I1 pft' :111 f.lrthl'r 
1It,III III thollght 1111 ht' hall rll hl·d illto it, \1ppo I till' lIIokc hall 
lII11tlll r ,1111 r ~"hr In \ Imll'(1 
\1lhltll tllrtlIII Ihl ru II hrllll'hi IIIl nllllll t tolhl' lllll.g 
I shill 111) I') I'S :tllt!callgltt thl' sadd\(, 10 kl P [rolll [ailing Ihl' 
I nll[ had l'I'llSltl't! 1I1! I: ,fort' I t'lIlIlt! rl'gaill III) self ('0111)11<:1 '1), III) 
hor t' Itil'd \"iolt'llIly, alld I lookcd down I" M'l' thl' l'nll . 
In a 111111111:111, I \\'a klleeling he idl: 11l'r h( hll Itt'r nll.\ Za('k' 
" 11'1'11" hIlY:' 
' lit" cll'arillg" in fW1I1 uf Ihe c;lI)ill had "\'idt'ntl) SltlpJll'd Iht, 
lin', S<l I \\('lIt t" \\<Jl'k to hrill r Ihl' 1\\11 lill [orlll hark tn lifl', 
1I0li illg \\ilh n "ild paill at 111) I\(':lrl, ,I 11lk' hl'al1tiflll arlll alld 
Itair all hlarkelll'd alld illgl'd: :1I11! thl' ho) <lpl'lIul his l') ( 
I W:I' sa) illg SOIl\I' \','r) fU<l1i h Ihillg ill 111 grief, I fa Ill') , 
wlt"11 lHldl'lIh I toppnl :11\<1 Ii h'llt'd. 'I hnl' \\,1 :lIIothl'r hor I' 
(,<)lIIill).:' 111111111 tltl' load hl'lId, RlIIIl'\'UI a 1 Ii I n('(\. olt! Z:tl'k him 
df g:.lIo)Jcd \\ Ildl) "I' 
Ill' ha!'d~ lookl'd al thl' moking- old pill', Ill' l':m'l'l\ gl 11 I II 
at IlIl', hilt cia ping hi ho\ III hi IlIg arlll , f 11011 hi \.;11(( hl il\,' 
Jlllie, 311f1 lurlled hi hallCTul oltl [;11' to till' k) , 
" (;3\\ d:' Ill' aul 111 IkeI' glllll\r \ tOlle, ., \\( 1111 l'all't t, lit! 
Ii,,' \ 'IO\\l'd a 110\\ Yl' 'd :t\{' III) Ildll' ho), I :lid hit ncr 'II 
u\,l'r all Ihe \\11)' here. 11\11 11\l' \( tIl' gal (.a\\(I, 1 kllO\\ hl)\\ 
hl' rill nllg"l'l :\11' Oil ,III h) ri 'ht to h '\I hea\ 'II hilI \\t' 1111 (,11\'1 
li\"c \\ itltuttl hcr, \\ -1111 
I \\hedl'd aroulld,. lid \\('nl 1)111 .. f h(alinJ.:" 1 h:1I pr,I"!' \\. 
morl' thall I ('oult! tllllli. 
\\' hl'llwr it \\:1 111:111 \\(r to %:1l'I.:' I. ther 
I 1111 It III lit 
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r ~our 
tIc un" 
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frl' II ill ollr lI1il1d , tlH' • 1'1 n U It t"'IH (\ Oil, (1,1\ 
.11I1011g- ha \,lIied I lin. thi o III , l\llel. If \011, 111\ 
rt"adn ,0111 g-Iall" ,111\ ig-natllrt I .1111 III{ ~Oll \\111 
ag-rt,' Ih.11 th, \\ rttel nnd IIIl IlIt ... ~hlt'tIUI1 tn 111111111 
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